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Intisari 
Mandara Wisata Wenara Wana Monkey Forest merupakan 
salah satu objek wisata yang dikelola oleh Dinas 
Pariwisata Kabupaten Gianyar, Bali. Objek wisata ini 
terletak di Padangtegal, Desa Ubud, Kabupaten Gianyar, 
Provinsi Bali. Area Monkey Forest terdiri dari tiga 
unit check in counter. Pada check in counter dilakukan 
transaksi penjualan tiket secara manual dengan print 
tiket untuk pelanggan. Pengelolaan obyek wisata modern 
tidak dapat terlepas dari pengelolaan sistem penjualan 
tiket yang baik. Maka perlu dikembangkan sistem baru 
yang menekan permasalahan utama Mandara Wisata Wenara 
Wana Monkey Forest terkait dengan penyalahgunaan 
peruntukan tiket. 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak 
manajemen dengan menciptakan sistem penjualan tiket 
yang terintegrasi serta dirancang untuk mudah 
dikembangkan di masa depan guna memenuhi kebutuhan 
pengelola objek wisata yang akan terus berubah, menekan 
penyalahgunaan peruntukan tiket, memudahkan pelanggan 
melakukan transaksi, baik transaksi secara langsung di 
lokasi, melalui email maupun melalui Agent dan 
memudahkan pihak manajemen dalam menampilkan pelaporan 
yang transparan. Implementasi sistem dikembangkan 
dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2005 dan SQL 
Server 2005. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
C# serta pemanfaatan teknologi Radio Frequency 
Identification (RFID) sebagai media Read-Write Ticket. 
 
Kata Kunci : ticketing, integrasi, RFID, Microsoft 
Visual Studio 2005, SQL Server 2005, C#. 
 
 
 
 
 
 
 
